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para mover al  indígena  a  convertirse  o  al mal  cristiano  a  reformarse,  sino









llegados  a  este  punto,  podemos  afirmar  una  especial  relación  entre  lo





fundirse  lo mirabilis, que sería  lo maravilloso precristiano,  lo magicus, que











mente maravilloso, múltiple e  impredecible, y, por  lo  tanto, de regusto pre-
cristiano. todo  ello  en  virtud  de  su  especial  relación  con  la  naturaleza,  en







no.  Según Guillaumont  (38),  ya  entre  los monjes  de  egipto,  el  desierto  se








cisco 111). dicha alternancia se halla presente en la historia de los indios de
motolinía, quien dirá de fray martín de valencia que: “por mucho que huía







motolinía  cita  el  capítulo  84  del de mirabilibus auscultationibus o Cosas
maravillosas oídas, erróneamente  atribuido  en  la  época  a  aristóteles,  que
constituye una de las primeras muestras del género de la paradoxografía, con-
sistente en la recolección de fenómenos naturales o humanos maravillosos o






co  del  comportamiento  de  los  animales  en  la historia de los indios podría
apuntar  a  la  recuperación,  por  parte  del  franciscanismo,  de  cierta maravilla
precristiana, caracterizada por sugerir una pluralidad de agentes maravillosos,
así  como  por  una  cierta  imprevisibilidad.  ciertamente,  san  francisco  no  es
sospechoso  de  defender  doctrinas  animistas,  politeístas  o  panteístas,  si  bien





3 en todas las citas de la historia de los indios de la Nueva españa, de fray toribio bena-
vente motolinía, se indica la parte (en números romanos y versalita), el capítulo (en números
romanos y mayúscula) y el número de página (en números arábigos). 






cia  de  animales o  comportamientos  sobrenaturales,  como en  la maravillosa
familiaridad que los hermanos menores tienen con los animales. recordemos
con le Goff  (“el  desierto”  36)  y eliade  (29-30)  que  la  vida  en  el  desierto
resuena con el  imaginario paradisíaco, precisamente en virtud de  la  idea de
familiaridad con los animales. como era de esperar, este es un tema funda-


































dios  (rubió 11). Por  su parte,  algunos pasajes de  la historia de los indios













daño  les  hace:  ningún perjuicio  sienten  como en otras  partes,  que  si  truena  al  tiempo que  el
gusano hila, se queda muerto colgado del hilo. (III, xvIII, 357)
como señalábamos más arriba, otra vía de  recuperación de este  tipo de
maravilla  sería  el  imaginario  caballeresco,  por  el  cual  san  francisco  sentía




no es  extraño, pues,  que  lo maravilloso,  especialmente  lo maravilloso pre-
cristiano, desempeñe un papel tan importante en las novelas cortesanas y se
encuentre  estrechamente  conectado  con  la  busca  de  identidad  individual  y











rrido.  a  todo  esto  se  le  suma  la  continuidad  existente  entre  las  crónicas




bién la historia de los indios armoniza con la traducción religiosa del ideal
caballeresco, al mostrarnos a  los  frailes  superando peligrosas pruebas  (nau-
fragios,  hostilidades),  vagando  por  los  caminos  (del  mar  y  de  la  tierra),
enfrentándose a poderosos enemigos  (el demonio,  los  indígenas,  la acedia),

























diciones  importantes  hacia  tierra  Santa  (156).  también  el  franciscanismo
recibió por esta vía numerosas influencias de lo que podríamos llamar maravi-












nismo  incluirían  la  mención  a  fenómenos  celestes,  catástrofes  naturales  o
desastres históricos, así como referencias a una “fauna escatológica” (rodrí-
guez montañés 200), que incluiría tanto el agnus dei (Jeremías 11, 19, isaías
11, 19, apocalipsis 5, 6-14), como los cuatro animales de apocalipsis 4.
durante  el  siglo  xvI,  el  espiritualismo  franciscano,  de  corte milenarista,
podría haber pasado a américa gracias a misioneros franciscanos como fray
francisco de los Ángeles, uno de los principales promotores de la expedición








no  de  la historia de los indios, es  necesario  tener  en  cuenta  la  historia  de
dicho  texto. comencemos  señalando que  existe  cierto  consenso  en  que  esta
obra se escribió para evitar la aprobación de las “leyes nuevas” (promulgadas
finalmente en 1542), por considerar la orden franciscana que éstas habían de
poner  en  peligro  tanto  el  equilibrio  de  la  incipiente  sociedad  novohispana,





surado  y  de  finalidad más  político-religiosa  que  evangelizadora  o  espiritual
que  es  la historia de los indios. dicha  distinción  es  importante,  ya  que  un
cotejo entre  la historia de los indios y el libro perdido,  recuperado parcial-
mente  por  los Memoriales del mismo motolinía,  así  como  por  las  extensas
citas que alonso de Zorita  realiza en su Relación de la Nueva españa,6 nos
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6 véanse  al  respecto  las  reconstrucciones  parciales  que  han  hecho  de  dicha  obra  autores
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